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Resumen:  
Introducción: La educación permanente cumple el papel de colaborar para la actualización y/o 
recuperación del conocimiento técnico profesional. Teniendo en cuenta otros aportes que orientan 
hacia el cambio de la práctica técnica y de la práctica social al mismo tiempo, y resaltan los 
aspectos de promoción humana del trabajador y del trabajo en equipo, la reflexión, crítica sobre la 
práctica y la estimulación del compromiso por transformar la realidad.  
Objetivos: El objetivo del presente trabajo pretende identificar las áreas de postgrados en que se 
encuentran preparados los egresados de la Facultad de Odontología entre los años 2001 y 2005. 
Material y Método: Esta investigación consistió en un estudio de tipo descriptivo, la población la 
constituyeron los egresados de la F.O.L.P. de la U.N.L.P. entre los años 2001 – 2005.; la 
recopilación de la documentación se obtuvo en el CESPI.  
Resultados: La información se obtuvo mediante una encuesta estructurada aplicada por Internet, 
entrevistas personales y telefónicas. Tomando un total de 1984 egresados, correspondiendo (436 al 
año 2001, 390 al 2002, 394 al 2003, 441 al 2004 y 323 al 2005). Los resultados brindaron 
elementos para determinar conclusiones sobre la relevancia de la formación de postgrado, de los 
egresados de la FOLP, determinándose que un alto porcentaje deseaba realizar capacitación 
postítulo y su interés por la educación continua.  
Conclusión: se llega a la conclusión de la necesidad de la capacitación y actualización en la 
formación de postgrado para adecuarse a los cambios científicos y tecnológicos que la sociedad 
demanda. 
 
